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This study aims to determine the settlement of tax disputes in the Tax Court in the Period of 
2012-2014. The method used is qualitative with collecting data through field research and 
library research. Fieldwork was conducted by collecting data related to the Decree of Appeal 
and the Decree of the lawsuit, interviews, as well as the Tax Court proceedings. Library 
research done by studying the data and supporting references. Results from this study indicate 
that the Tax Dispute settlement in the Tax Court has been done correctly and fairly, and in 
accordance with the applicable law, but there are obstacles in the process of settlement of tax 
disputes in the Tax Court, one of which is taxpayer does not complete the proof or not 
implement the tax laws, such as formal provisions. Conclusions from this research that the 
Tax Court had done Tax Dispute settlement properly, but there are obstacles in the form of 
taxpayer who does not complete the proof or not to implement tax regulations, thus causing 
tax dispute resolution process can not be completed in a short time. (ACS) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak 
pada Periode Tahun 2012-2014. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan 
mengumpulkan data melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian 
lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data terkait Surat Keputusan Banding dan Surat 
Keputusan Gugatan, wawancara, serta proses sidang Pengadilan Pajak. Penelitian 
kepustakaan dilakukan dengan mempelajari data dan referensi pendukung. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak telah 
dilakukan dengan benar dan adil, serta sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, tetapi 
terdapat kendala dalam proses penyelesaian Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak, salah 
satunya yaitu Wajib Pajak tidak melengkapi bukti atau belum melaksanakan peraturan 
perpajakan, seperti ketentuan formal. Simpulan dari penelitian ini yaitu Pengadilan Pajak 
telah melakukan penyelesaian Sengketa Pajak dengan benar, tetapi terdapat kendala berupa 
Wajib Pajak yang tidak melengkapi bukti atau belum melaksanakan peraturan perpajakan, 
sehingga menyebabkan proses penyelesaian Sengketa Pajak tidak dapat diselesaikan dengan 
waktu yang cepat.  (ACS) 
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